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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
VIKELIDIS G. J. : Δημιουργία τεχνητής ουρήθρας εις το θήλυ 
του κυνός. (Reconstitution d'un uretre continent chez une 
chienne). Bui. Acad. Vétér. France., T . XXX, No 3, Mars 1957, 
133 - 140. 
Είς την εργασίαν ταΰτην περιγράφονται εν πρώτοις αϊ ενδείξεις της 
εγχειρήσεως και αί συνθήκαι αΐτινες επέβαλον ταΰτην είς πάσχοντα κΰνα, 
νοσηλευθέντα εις την Χειρουργικήν Κλινικήν του 'Αριστοτελείου Πανεπι­
στημίου Θεσ/νίκης. 
Ή επέμβασις αΰτη στηρίζεται εις την ίστολογικήν δυνατότητα μεταλ­
λαγής των διαφόρων ιστών και προσαρμογής τών κυττάρων αυτών εις εϊδι-
κήν λειτουργίαν αναλόγως τοϋ προορισμοί» των* εις την προκειμένην δε 
περίπτωσιν εις την μεταπλασίαν τών κυττάρων τοϋ μυϊκοΰ ή συνδετικού 
ίστοΰ εις επιθηλιακόν ίστόν δηλ. εις βλεννογόνον. 
Δια την εκτέλεσιν, πλην τών χειρουργικών εργαλείων λαπαροτομίας, 
απαιτείται ή χρησιμοποίησις μιας ακίδος παρακεντήσεως μήκους 15 εκατο­
στών καί διαμέτρου 6 χιλιοστών φεροΰσης διόγκωσιν ελαφραν εις το άκρον 
τοϋ εμβόλου προ της τριγωνικής αιχμής του, ή όποια χρησιμεύει δια την 
πρόσδεσιν χρησιμοποιηθησομένου σωλήνος εξ ελαστικού. 
Ή έγχείρησις αυτή εκτελείται εις δυο διαδοχικούς χρόνους : πρώτον, 
την λαπαροκυστεοτομίαν' δεύτερον, την δημιουργίαν τής νέας ουρήθρας. 
Ή κυστεοτομία πραγματοποιείται κατά τον κλασσικόν τρόπον, δια κατά 
μήκος τομής εις την κάτω άνατομικήν επιφάνειαν τής κΰστεως (άνω επιφά-
νειαν κατά την ΰπτίαν κατάκλισιν), κατόπιν βεβαίως προηβικής λαπαροτομίας. 
Δια την δημιουργίαν τής νέας ουρήθρας—τεχνητής ουρήθρας—περιγρά­
φεται ή ανάγκη τοποθετήσεως αυτής μεταξύ μαλακών μορίων, διότι οι 
εσκληρυμένοι ινώδεις ιστοί είναι ακατάλληλοι. Ώς ιδεώδες μέρος τοποθετή­
σεως τοΰ εξω στομίου τής νέας ουρήθρας κρίνεται ή μέση γραμμή, μεταξύ 
τών χειλέων τής κάτω γωνίας τοΰ αιδοίου' δσον άφορα δε το εσω στόμιον 
ταύτης το επικλινές μέρος κατά την μέσην γραμμήν, δσον το δυνατόν πλη-
σιέστερον προς τον αυχένα τής κΰστεως, διότι εκεί ύπάρχουσι μυϊκαί ίνες 
εκ τών οποίων θα πρόκυψη ο σφιγκτήρ, ίνα άποφευχθή ή ακράτεια ού'ρων. 
Έ ν ύπτία κατακλίσει ευρισκομένου πάντοτε τοΰ πάσχοντος, είς την 
προμνημονευθεΐσαν θέσιν καί είς σημειον κείμενον όπισθεν τής κλειτορίδος 
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(υπολογίζεται ασχέτως επελθουσών ανατομικών άλλοκύσεων) εμπήγνυται το 
εμβολον μόνον της ακίδος παρακεντήσεως. Ή αιχμή τοΰ εμβόλου κατευθύ­
νεται προς το επιλεγέν σημείον προσδιοριζόμενον δια του εισαχθέντος εντός 
της κΰστεως δείκτου της ετέρας χειρός. Άλλα κατά τήν διείσδυσιν ταΰτην 
λαμβάνεται μέριμνα ίνα το εργαλείον φέρεται σύρριζα προς το ίσχιακόν και 
ήβικόν δστοΰν, επί της ανω επιφανείας των και εις τήν μέσην γραμμήν 
(κάτω επιφάνειαν κατά τήν ύπτίαν κατάκλισιν) εις τρόπον ώστε να άπο-
φευχθή ή διάτρησις τοΰ τοιχώματος τοΰ κόλπου αφ' ενός, και αφ' ετέρου 
να άφεθή μεταξύ τοΰ εμβόλου της ακίδος παρακεντήσεως και τοΰ κόλπου 
δσον το δυνατόν πυχυτέρα στιβάς μαλακών μορίων. 
Ή αιχμή τοΰ εμβόλου φθάνουσα εις τήν κΰστιν διατρυπά αυτήν. Ώθοΰ-
μενον περαιτέρω το εμβολον εξέρχεται δια της διανοίξεως της κυστεοτομίας, 
ίνα διευκόλυνση ή στερέωσις επ' αύτοΰ τοΰ προετοιμασθέντος σωλήνος εξ 
ελαστικοΰ. 
Εις το άκρον όθεν τοΰ εμβόλου προσδένεται δια ράμματος ό εξ ελα­
στικοΰ σωλήν μήκους 10-15 εκατοστών και διαμέτρου 6-7 χιλιοστών, ανα­
λόγως τοΰ αναστήματος τοΰ πάσχοντος, το όποιον άποσυρόμενον κατόπιν 
φέρει εντός τών διατρηθέντων ιστών το σωλήνα. Οΰτος αφήνεται προέχων 
εντός της κΰστεως 1-1 '/„ εκ. ενώ παρά τα χείλη τοΰ αιδοίου συρράπτεται 
καλώς δια μιας ραφής δεξιά καί αριστερά. 
'Ακολουθεί ή ραφή της κΰστεως καί τών κοιλιακών τοιχωμάτων κατά 
τα κλασσικά δεδομένα. 
Περιγράφονται ακολούθως λεπτομερείς μετεγχειρητικά! φροντίδες απα­
ραίτητοι προς διασφάλισιν τοΰ εΰνοϊκοΰ χειρουργικοΰ αποτελέσματος. 
Τα ανατομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της έγχειρήσεως ταύτης 
αναφέρονται ως άκρως ικανοποιητικά. Κ.Β.Τ. 
ΑΣΠΙΩΤΗ Ν., ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΔΗ Α., ΕΛΕΖΟΓΛΟΥ Β. : Αίματοεγ-
κεφαλικος φραγμός καί οδοί προσπελάσεως είς το κεντρικον 
νευρικον σύστημα τών φαρμάκων. Ό ρόλος τών χοριοειδών 
πλεγμάτων. (Επιστημονική επετηρις Κτηνιατρικής Σχολής Παν/μίου 
Θεσ/νίκης, τόμος Β', σελίδες 17, 1958). 
Έ ν πρώτοις αναφέρεται δια ποίων οδών τα διάφορα φάρμακα φθά­
νουν εις το κεντρικόν νευρικόν σύστημα, ήτοι εις τον εγκέφαλον και εις τον 
νωτιαΐον μυελόν. Έ ν συνεχεία περιγράφονται τ3 ανατομικά δεδομένα τ ' 
άφορώντα εις τα χοριοειδή πλέγματα και εις τον αιματοεγκεφαλικόν φρα-
γμόν («έ'σω επιφάνεια» τών τριχοειδών αιμοφόρων αγγείων τοΰ εγκεφά­
λου). Αι διάφοροι φαρμακευτικά! οΰσίαι δια να δράσουν επ! τοΰ εγκεφά­
λου δέον να διέλθουν είτε δια τών χοριοειδών πλεγμάτων, είτε δια τοΰ αι-
ματοεγκεφαλικοΰ φραγμοΰ ή κα! δι' αμφοτέρων τών φραγμών. Οι φρα-
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γμοι όμως οΰτοι εις αλλάς ουσίας επιτρέπουν την δίοδον και εις ετέρας όχι. 
Δια τάς διαβατάς ουσίας υπάρχει προφανώς ουδός διαβατότητος. Κατ5 αυ­
τόν τον τρόπον οι φραγμοί προασπίζουν τον εγκέφαλον εξ ουσιών αί όποΐαι 
θά ήδΰναντο να δράσουν βλαβερώς επ' αύτοΰ. 
Διάφοροι φαρμακευτικά! οΰσίαι είναι δυνατόν να εισαχθοΰν εντός του 
εγκεφαλονωτιαίου ΰγροΰ χωρίς να διέλθουν δια τών προφυλακτικών φρα­
γμών. Ή εισαγωγή φάρμακων δια της τελευταίας ταύτης όδοΰ, δύναται να 
εχη τοξικάς συνεπείας επί του κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Έ ν τη εργασία αναφέρονται τα λίαν δυσχερούς άλλωστε αξιολογήσεως 
δεδομένα της πενιχρός επί του θέματος διεθνούς βιβλιογραφίας. 'Επίσης 
ώρισμέναι ϊδιαι πειραματικαί έ'ρευναι επί 10 κυνών και επί περιωρισμένου 
άριθμοΰ μονόπλων δι' εγχύσεων χρωστικών διαλυμάτων. 'Ωσαύτως αναφέ­
ρονται τα της διαβατότητος ή μη ωρισμένων γνωστών ουσιών και τα νεώ­
τερα επιστημονικά επιτεύγματα δια της χρήσεως άκτινεργών ισοτόπων. 
Συμπεραίνεται ή συνήθως παραβλεπομένη μεγάλη σημασία τών ανω­
τέρω φραγμών εις την προάσπισιν τοΰ εγκεφάλου και γενικώς ολοκλήρου 
τοΰ οργανισμού. Γίνεται δεκτόν, δτι ό αιματοεγκεφαλικος φραγμός αποτε­
λεί κατά πάσαν πιθανότητα λειτουργικήν μοΐραν τοΰ νευρικού συστήματος, 
ενώ τα χοριοειδή πλέγματα δεν φαίνεται να εΰρίσκωνται εν συσχετισμώ 
προς την δραστηριότητα τοΰ νευρικοΰ συστήματος. 
Κ. Β. Τ. 
G L Ä T T L I Η. : Ό έπιλόχιος πυρετός τών αγελάδων είναι αλλερ­
γική πάθησις ;». (Ist die Gebärparese der Kuh eine allergische 
Krankheit ?). Tierarzt. Umschau. 1958, No 1, p . p . 7 - 14. 
eO συγγραφεύς εις την εμπεριστατωμένην μελέτην του, αναφέρει αρ­
κετά περιστατικά θεραπείας έπιλοχίου πυρετοΰ δΓ άντιϊσταμινικών φαρμα­
κευτικών ουσιών. 
Λόγω τών αληθώς εκπληκτικών αποτελεσμάτων, τα όποια είχε δια της 
χρησιμοποιήσεως τών άντιϊσταμινικών, χωρίς να αρνείται την αιτίαν της 
ΰπασβεστιαιμίας, θεωρεί τον επιλόχιον πυρετόν μάλλον ως μίαν άλλεργικήν 
πάθησιν γενικωτέρας αιτιολογίας, κατά την οποίαν κΰριον ρόλον έχει κατά 
πρώτον μεν το νευροφυτικόν σύστημα, κατά δεύτερον δε τα επινεφρίδια. 
Ή ΰπασβεστιαιμία θεωρείται υπό τοΰ ερευνητού ως δευτερογενής, οφειλο­
μένη εις την κακήν λειτουργίαν τοΰ νευροφυτικού συστήματος, συνεπεία της 
εκ τοΰ τοκετού καταπονήσεως τοΰ δργανισμοΰ. 
Δια της περιληπτικώς αναφερομένης κατωτέρω θεραπείας, εσχεν άρι­
στα αποτελέσματα, εφ' δλων τών περιγραφομένων περιπτώσεων. 
Ό ερευνητής χρησιμοποιεί 10 e e 'Αδρεναλίνης (Helvedrin), Ι.M., 
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20 - 40 ce διαλύσεως ασβεστίου (Lumbasol) και 40 ce Άντιστίνης (Ciba), 
τα δυο τελευταία μόνον ενδοφλεβίως. 
Οΰτω, επέτυχε αποτελέσματα ίσα, αν δχι καλλίτερα, της κλασσικής 
θεραπείας. 
Εις δλας τάς άναφερομένας περιπτώσεις το αποτέλεσμα της εφαρμο-
σθείσης θεραπείας ήτο κεραυνοβόλον εντός 5 - 1 0 λεπτών, ή ΐασις δε υπήρξε 
τελεία άνευ ουδεμιάς υποτροπής. Α.Δ.Π. 
CRAWLEY J. F., FA Η ΕΥ J. E. : Ή χοήσις της δοκιμασίας της 
έπισχεσεως της αίματοσυγκολλήσεως ώς μέσου καταπολεμή­
σεως των οφειλομένων εις PPLO νόσων των πτηνών. (The Use 
of the Hemagglutination - Inhibition Test for the Control of 
PPLO Infection in Poultry). J.A.V.M.A., Vol. 130, 1957, No 4, 
p p. 187 - 190. 
Δια τής δοκιμασίας τής επισχέσεως τής αιματοσυγκολλήσεως είναι δυ­
νατή ή διαπίστωσις μη μεμολυσμένων πτηνών υπό νόσων οφειλομένων εις 
P P L O . Νεοσσοί προερχόμενοι εκ τών πτηνών τούτων απεδείχθησαν ανθε­
κτικοί εις τάς μολύνσεις εκ τών PPLO (συμπεριλαμβανομένης και τής χρο­
νιάς αναπνευστικής νόσου) υπό τας συνήθεις φυσικάς συνθήκας εις Ontario. 
Τα προτερήματα τα προσφερόμενα ύφ3 ενός σταθερού και τυποποιη­
μένου αντιγόνου δια την δοκιμασίαν ταΰτην, δεν πρέπει να ΰπερτιμώνται, 
καθ' δτι ευκόλως τα αποτελέσματα δύνανται να άναγνωσθοΰν εσφαλμένως 
εις περίπτωσιν καθ' ην ή δοκιμασία δεν ελέγχεται δεόντως. Αυτή ταΰτη ή 
δοκιμασία δεν δίδει φαινομενικώς ψευδοαντιδράσεις θετικάς, πλην τής 
περιπτώσεως μολύνσεως ενηλίκων πτηνών εκ τής λοιμώδους βρογχίτιδος. 
'Αλλα και τότε, αι ψευδοαντιδράσεις αΰται είναι ολίγαι και εξαφανίζονται 
τελείως εντός τεσσάρων εβδομάδων. 
Τελικώς, συνιστάται υπό τών ερευνητών, Οπως τα θεωρούμενα υγειά 
σμήνη πτηνών ελέγχωνται δια τής δοκιμασίας ταύτης τήν 12ην εβδομάδα, 
τήν αυτήν περίοδον.μέ τήν διενέργειαν τής δροσυγκολλήσεως ως προς τήν 
λευκήν διάρροιαν και μετέπειτα ανά τρίμηνον. 
Π.Ν.Δ. 
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